






















































































































































































































温度（℃）６００　 ７００　 ８００　 ９００　 １１００　１３００
误差（％）８．２０　６．５６　６．４０　６．３４　６．０５　５．７８
　　由表１可见，温度高时误差相对较小，这
与中波红外波段对高温物体较为敏感的特性
相符。
３结束语
综上所述，本文介绍的校正方法可以将不
同波数段所对应的校正数归纳成不同的函数，
弥补了用同一函数求取不同波数的校正数时所
带来的巨大误差，从而更加贴合实际情况。但
该方法的不足在于只探讨了本文所采集数据相
应波数的校正函数，覆盖范围还不够全面。
（下转第４８页）
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